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Abstrak  
 
Tujuan Pembuatan Karya, ialah untuk mengetahui peran seorang editor dalam memproduksi 
sebuah program televisi drama serial dan dapat menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari 
penulis selama perkuliahan dengan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Metode Pelaporan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif, 
dimana adanya observasi dan Focus Group Discussion kepada pihak yang berkompeten agar 
dapat menunjang teori dalam pembuatan tugas karya akhir. Analisis yang digunakan adalah 
melalui tahapan Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. Hasil yang dicapai dalam Tugas 
Karya Akhir penulis bersama rekannya dapat menciptakan sebuah tayangan drama serial 
berdurasi 15 menit dengan judul “THE TALK”. Simpulan dalam Tugas Karya Akhir ini adalah 
penulis memahami seluruh proses rangkaian produksi. Sebuah tim produksi pasti melewati 
tahapan Pra Produksi, Produksi dan Pasca produksi. Peran Editor dalam proses produksi televisi 
adalah bertanggung jawab atas hasil shooting, mulai dari memotong,  memisahkan, menyatukan 
dan membangun rasa emosi yang kuat pada gambar. Untuk dapat menarik sebuah perhatian dari 
penontonnya. 
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Abstract 
 
The objective of this research is to determine the role of an editor in producing a serial drama 
television program and can apply the theories that have been learned during the lectures with 
authors for produces a work that is beneficial to society. Research methods used in this thesis is a 
qualitative method, in which the observations and the Focus Group Discussion to the competent 
authorities in order to support the theory in the manufacture of the final paper assignment. The 
analysis is through the stages of Pre-Production, Production and Post Production. The results 
achieved in the Task thesis author and colleagues can create a serial drama show lasted 15 
minutes with the title “THE TALK”. The conclusions in this thesis is the task of the writer 
understand the whole process of the production chain. A production team must have passed the 
stage of Pre-Production, Production and Post-production. Editor role in the television production 
process is responsible for the shooting, ranging from cutting, separating, unify and build a strong 
sense of emotion in the picture. To be able to attract the attention of an audience. 
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